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KESIMPULAN DAN SARAN 

VI.l. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian evaluasi stabilitas fisik dan efektivitas sediaan 
pada formulasi sediaan minyak kayu putih dalam beberapa basis salep dapat 
disimpulkan bahwa sediaan minyak kayu putih dalam basis krim mJa mempunyai 
stabilitas fisik dan efektivitas yang paling baik dibandingkan sediaan dalam basis 
krim aim dan basis hidrokarbon. 
V1.2. SARAN 
Dari hasil penetitian yang telah dilakukan diatas, maka dapat diberikan 
beberapa saran, yaitu: 
1. 	 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada formula sediaan minyak kayu 
putih dalam basis krim mJa sehingga mekanisme terjadinya fluktuasi nilai pH 
pada sediaan dapat dijelaskan. 
2. 	 Periu dilakukan penetapan kadar sineoI pada sediaan minyak kayu putih 
karena stabilitas sediaan sangat berpengaruh terhadap kadar bahan aktif. 
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